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La finalidad principal de la investigación fue determinar la manera como la  
motivación se relaciona  con el desempeño  laboral  de los trabajadores 
administrativos del Hospital Regional de Ayacucho, 2016. El estudio se realizó 
con el diseño transversal correlacional, basándose en la investigación no 
experimental. La muestra de estudio estuvo constituida por 50 trabajadores 
administrativos del Hospital Regional de Ayacucho; la información se recogió 
aplicando el cuestionario sobre motivación y el cuestionario sobre desempeño 
laboral; en la evaluación estadística de la información se utilizó el Coeficiente de 
Correlación de Spearman, lo que permitió determinar los resultados esperados, 
las cuales se organizaron en cuadros estadísticos, para su representación y 
análisis cuantitativo. En consecuencia, los resultados consignan que la motivación 
se relaciona con el desempeño laboral de los trabajadores; considerando que si la 
motivación es inadecuada el desempeño laboral es deficiente y viceversa. (rs = 0, 
827, p < 0,05).  
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The main purpose of the research was to determine how motivation is related 
to job performance of administrative workers of the Regional Hospital of 
Ayacucho, 2016. The study was conducted with the correlational cross-sectional 
design, based on the non-experimental research. The study sample consisted of 
50 administrative workers of the Regional Hospital of Ayacucho; the information 
was collected using the questionnaire on motivation and job performance 
questionnaire; in the statistical evaluation of the information the Spearman's rank 
correlation coefficient was used, which allowed determine the expected results, 
which were organized in statistical tables for representation and quantitative 
analysis. Consequently, the results recorded that motivation is related to job 
performance of workers; whereas if the motivation is inadequate job performance 
is poor and vice versa. (rs = 0, 827, p < 0.05). 
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